电针“疝气围刺穴”治疗易复性斜疝 by 马子风 & 周然宓
例,总有效率 98 9%。
4 讨论
颈椎病属于中医学的 眩晕  范畴, 部位在督脉和足
太阳循行范围内,其病因病机不外乎劳损或体虚,复感风
寒湿诸邪而致颈部血瘀。中医学早在 !内经 ∀中对其就有



















* 北京市通州区中医医院针灸科 ( 101100)




















针刺方法:取 28号 1寸或 1 5寸毫针。百会、下巨
虚,针刺深度 0 8~ 1 2寸,用捻转、提插补法; 疝气围刺
穴  ,每一等分两侧旁开的各对穴位, 针尖相对呈 45∃角
斜刺,深度 0 6~ 1 2寸 (根据患者胖瘦,严格掌握深度,
以免刺入腹腔 )。再用细导线分别将每一侧五穴的针柄
连接,接入脉冲电, 采用 80次 /分的连续波。每次 30分
钟,每周治疗 3次,每个疗程 10次。一般 1~ 3个疗程即
可显效或痊愈。
注意事项:电针过程中, 随时注意局部, 如遇疝气复























* 福建厦门大学医学院中医系 ( 361005)
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